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Entre la televisió 
i les televisions 
CARMEBASTÉ 
E ls pediatres acusen la televisió de crear patologies <~ in"fantils», «Els bisbes espanyols fan una dura ~ crítica a la televisió i creuen que és la causant de 
tots els mals del país, sobretot dels morals». Aquests són alguns 
dels titulars extrets de la premsa en els últims temps. Fins i tot 
el suplement setmanal d'un diari titulava fa poques setmanes 
Televisión. El enemigo en casa. La televisió és víctima en els 
últims temps d'una mena d'inquisició. És vista com la causant 
de tots els mals fins al punt que ens estem plantejant en aquesta 
publicació fins a on la deixem viure. Si tan perjudicial és, fem 
un Farenheit, en aquest cas podria ser Farenheit «625» i 
cremem-les totes. Llàstima que llavors no quedaran aparells per 
poder veure I' esdeveniment en directe. 
El quiosc 
Diuen els experts que el que hem presenciat aquests anys del 
boom televisiu no és res comparat amb el que ve. En I' expansió del 
mitjà televisiu ha influït de forma determinant el desenvolupament 
de la distribució per cable i satèl.lit; es treballa en l'accés a la 
televisió d'alta definició i en el desenvolupament de la televisió 
interactiva i de compressió digital. Es parla d'autopistes de la 
comunicació, de la televisió a la carta. Es tenen les ja famoses 
càmeres Elmo, diminutes. La revolució és a la porta del costat. 
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Als Estats Units hi ha 70 canals de televisió especialitzats, i què 
vol dir això? Doncs des del meu punt de vista la normalització del 
mitjà. Ja no es podrà parlar de la televisió en general, del mitjà 
com a missatge. S 'haurà de parlar de televisions en concret i, en 
alguns casos, de programes en concret. Aprendrem a triar, 
aprendrem a mirar televisió. És el que m'agrada anomenar l'efecte 
«quiosc». Oi que no parlem dels mitjans de comunicació escrits en 
general? Algú s'imagina posar un adjectiu genèric, com els escrits 
en començar aquest article, referit a la premsa escrita? No. Un va 
al quiosc i hi pot consumir des d'excel.lents diaris, fins a revistes 
porno, passant per fullets d'anuncis, revistes per a nens, de 
successos i, fins i tot, alguna que altra revista cultural. I és aquí on 
el terme «Televisió», de forma genèrica i en majúscules deixarà 
aviat de tenir sentit. Per tant, parlar dels límits d'aquesta televisió, 
és parlar dels límits de qualsevol fet social, és parlar dels límits 
legals. Demanar censura, demanar més intervenció de l 'Estat, 
específica per a aquest mitjà de comunicació, no és al meu 
entendre una posició massa progressista. Amb la normalització del 
mitjà, amb la proliferació de canals i de I' oferta, el bon gust, la 
qualitat i l'ètica queden cada cop més en mans del plantejament 
empresarial que hi hagi darrere de cada emissor. 
La força de la imatge 
Però quan es planteja Televisió fins a on? en una publicació del 
CoLlegi de Periodistes cal referir-se especialment al tractament 
televisiu de la informació. Els professionals de la televisió tenen 11 
algunes responsabilitats afegides a la dels altres mitjans de 
comunicació. La més important és ser conscient de la força de la 
imatge i saber utilitzar-la. Diuen els «gurús» de la informació per 
televisió que el millor reportatge, la millor informació és aquella 
que no necessita off. Que s'explica només amb la imatge. La 
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nostra ploma és la càmera. És una càmera que no té escrúpols, no 
analitza, no selecciona. Vist així, en estat pur, aquest seria el 
periodisme més net, més directe; no hi ha intermediari, ningú no 
t'explica el que ha vist, ningú no interpreta el que un altre ha dit. 
El fet està enregistrat, les declaracions també. El periodisme en 
televisió pot arribar a ser el més objectiu dels periodismes. També 
el més cru dels periodismes. La imatge té una força que no té la 
paraula i s'ha de ser molt responsable. La meva escola en aquest 
sentit va ser ara fa deu anys, quan vam rebre a la redacció de TV3 
les imatges de l'accident d'avió del Monte Oiz. Eren horroroses i 
algú va dir la frase clau per a l'elecció «S'han de posar les 
imatges que són essencials per a la informació». Aquest lema, 
l'ètica i una dosi important de sentit comú és necessari per estar 
darrere d'una informació televisiva. 
No s'ha d'amagar la cruesa d'una situació, la tristesa d'unes 
quantes persones; però no s'ha de burxar més del que cal per 
reflectir un fet. Alcàsser, ja és un tòpic dir-ho, va ser la punta 
d'un iceberg. Un punt de reflexió, que al final es va fer neces-
sari en la nostra professió, sobretot en els qui fem televisió. 
El que ningú no pot negar és que quan Dan Rather donava 
en directe la caiguda del mur de Berlín, feia història, obria una 
nova pàgina en la història del periodisme mundial. El que 
tampoc no es pot negar és que quan Peter Arnet donava per a 
tot el món les imatges en directe de la guerra del Golf (i 
malgrat els pelicans) donava una nova dimensió a la 
informació. Aquesta és la realitat, aquesta és la manera de 
donar informació a les acaballes del segle XX. 
El show, la realitat i el show de la realitat 
Fins ara he parlat de la informació pura, neta. D'explicar el 
que passa i, com a molt, interpretar-ho. Però d'un temps ençà, 
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les cadenes de televisió posen a hores de màxima audiència uns 
programes que fan de la realitat, de la vida i les misèries de les 
persones, shows. Quan nosaltres érem petits, el dissabte a la tele 
també ens feien un show, però en aquells es ballava, es cantava i 
com a molt es feia màgia. Ara, en el millor dels casos, 
s'expliquen els desamors, es busca desapareguts o es relaten els 
més misteriosos dels misteris. No és més que un tractament 
nou, més desvergonyit, d'un vell plaer: saber de les desgràcies, 
de les ventures i desventures del veí del costat. I aquí és on el 
terreny és més pantanós. On el límit és més incert. Perquè en 
definitiva la professió periodística, la que té com a finalitat 
informar és un nucli més homogeni, és més clar en els seus 
interessos. Saben que fan un servei i tenen un objectiu clar. 
Quan la realitat s'escapa de la informació, quan està en mans 
del prime time i passa al gènere de l'entreteniment està més que 
mai en mans, només, dels plantejaments empresarials, de la 
integritat moral de l'emissor; i l'únic límit és la Llei. Es poden 
fer programes excel.lents partint de la realitat i es pot amb 
molta facilitat vorejar el límit de l'ètica. Però en tot cas, si són 
persones adultes, emissors i participants ho fan de manera 
voluntària i, encara que de vegades una mica inconscientment, 
els receptors també. 
Els nens, una espècie a protegir 
Capítol a part mereixen els nens. Diuen les estadístiques 
que els nens espanyols passen entre tres hores i mitja i quatre 13 
hores davant del televisor quan la societat europea de 
Biosociologia recomana un màxim de 50 minuts. Els nens són 
vulnerables i se'ls ha de protegir. Hem de saber què els 
donem. Però, també en aquest cas hem sento obligada a dir 
que com en qualsevol altra activitat social a què el nen pugui 
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tenir accés. L'escriptor i pedagog francès François Mariet 
acaba de publicar un llibre titulat Laissez-les regarder la téle, 
on argumenta que la televisió no s'ha d'analitzar com un fet 
aïllat, sinó que el que és decisiu pel que fa al consum televisiu 
del nen és la qualitat de 1' entorn familiar, social i escolar del 
nen. Mariet també diu que l'educació és una tasca de pares i 
escoles, que si aquest entorn funciona i si el nen té molta 
oferta per escollir aprendrà a fer-ho. 
S'ha escrit molt sobre la violència en televisió i l'efecte que 
pot tenir en els nens i els joves i no s'ha demostrat que tingui 
relació, que els nens més violents vegin més la televisió, o que 
la televisió faci nens més violents. La televisió no és violenta, 
simplement és el mirall de la societat actual. Els nens, diuen, 
saben dirimir entre la realitat i la ficció i m'agradaria pensar 
que si durant anys s'han explicat històries de sants, a cops més 
violentes que les més violentes pel.lícules de televisió, si la 
nostra generació va pujar de la mà del «guerrera del antifaz», 
els nens d'ara no han de sortir més violents que aquells; al 
menys per la televisió que veuen. No faig cap apologia de la 
violència a la televisió. No m'agrada, no la faig i tampoc no la 
miro, inte~o desdramatitzar. Com sempre ha de quedar clara la 
frontera entre realitat i ficció. Els nens se'ls ha de protegir, és 
cert, però com diu François Mariet «la televisió no és la 
culpable de tots els mals que se li atribueixen» i, a l'hora de 
tenir cura dels nens, abans de la televisió hi ha pares, societat i 
14 escola. 
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